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。 SOkm c! 圏 l蜘ー畔 {お)• 
5-印年 (15) 
. 園 印F邸年 (印)回-7畔 (36)
臼 70-75年 (34)
日 75-曲年 (2) 
口 加す昨 {却}
注:市町村合併、政令指定都市の行政区界変更等は以下のように扱った。
都道府県 変更市区町村 変更内容 人口の扱い方
ト一 一一←一一一一一一 一←一一一←一一
神奈川県 高津区，宮前区 高津区から宮前区が分区(昭和57年) i高津区と宮IJ区の人口を合言1-
トー 一一一 一一一 一一一一一一一一一
多摩区，麻生区 多摩区から麻生区が分区(昭和57年) 多摩区と麻生区の人口を合計




千葉県 千葉市 政令指定都市移行に伴い6区を設置 千葉市として6区の人口を合計
(平成4年)
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大江:コーホートからみた東京圏内の居住構造 33 
Cohort Analysis of Residential Structure in Tokyo Region 
Moriyuki Oe * 
*Institute of Population Problems 
Comprehensive Urban Studies， No. 59， 1996， pp. 21-33 
This paper aims at analyzing the changes of age structure in Tokyo Region from 1980 to 
1990， based on the regional classification by the peak period of population growth after the 
Second World War. A hypothesis for the analysis; people belonging to some cohort have been 
always dominant in some zone， because 1) they immigrated there when the zone was newly 
developed and when they were in a life stage likely to gain owned houses， 2)they continued to 
live there. 
The resu1t of analysis confirmed that a later cohort is dominant in a later developed zone， 
but we could not confirm that the cohort was in a life stage just likely to gain owned houses 
when population growth rate of the zone was at the peak. It can be pointed out that a dominant 
cohort might immigrate after the population growth rate hit the peak. 
Tokyo Region consists of four different regions in terms of age structure. 1) The region of 
which population growth rate hit peak in 1950s， corresponding to Existing Urban Area defined 
in the National Capital Region Consolidation Act. 2) The region of which population growth 
rate hit the peak in 1960-1965， surrounding the first region and being located in inner parts of 
Suburban Consolidation Zone defined in the National Capital Region Consolidation Act. 3) 
The region of which population growth rate hit the peak in 1965-1980， surrounding the second 
region. 4) The region of which population growth rate hit the peak after 1980， located in outer 
areas of the suburban development area. These regions are recognized to have different 
administrative themes derived from different age structure， and it is necessary to proceed an 
analysis of their contents. 
